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Requests of Brown from Other HELIN Libraries
July 2009
Borrowing Institutions
Bryant CCRI JWU PC RIC
RI 
Hospital RWU Salve URI Wheaton
LC Classification Total
B (Philosophy: History and Systems, Post Renaissance) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
BF (Psychology) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
BL (Religions. Mythology. Rationalism) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BM (Judaism) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BS (The Bible‐Texts and versions) 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
BS (The Bible: Old Testament) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BX (Roman Catholic Church) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CJ (Numismatics) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
D (History‐General) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DA (History of Great Britain) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
DG (History of Italy, Malta) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
DR (History of the Balkan Peninsula) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
DS (History of Southwestern Asia, Ancient Orient, Near East) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
DX (History of Gypsies) 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
E (United States, General & Special Topics) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
E (Elements of the Population, African Americans) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
E (Civil War:1861‐1865) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
F (State & Local History:New England, Atlantic Coast) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
F (State & Local History:The Midwest, Mississippi Valley) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
G (Geography‐General) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
G (Travel & Tourism) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GN (Ethnology. Social and cultural anthropology) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
H (Social Sciences‐General) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
HD (Agriculture) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HM (Sociology:General Works, Theory) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
HN (Sociology:Social History & Conditions, Social Problems) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
HQ (Family, Marriage, Home‐General) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
HV (Crimes & Offenses) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
JK (Constitutional History/Public Admin:United States) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
JZ (International Relations) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
M (Instrumental Music, Music before 1700) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ML (Literature of Music) 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 5
P (Philology, Linguistics) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PA (Roman Literature) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
PL (Japanese Language & Literature) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PN (Authorship) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PN (The Drama:Periodicals, Yearbooks, General Works) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PN (Motion Pictures) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR (English Literature, 19th Century) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
PR (English Literature, 1900‐1960) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
( h )PS  American Literature, 19t  Century 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PS (American Literature, 1961‐ ) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Q (Science‐General) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
QA (Mathematics‐General) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
QA (Mathematical Mathematics‐Calculus, Functions, 
Differential Equations) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
QD (Crystallography) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
QH (Genetics) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
RC (N l N l i Di ) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  eop asma,  eop ast c  seases
V (Naval Science‐General) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Z (History of Books & Book Making) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Z (Manuscripts, Paleography) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 7 8 3 26 8 2 2 9 11 9 85
